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рые должны основываться на системном научном подходе при изучении состояния предприятия, 
его внешней и внутренней среды. 
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Огромное значение сельского хозяйства в экономическом и социальном развитии общества 
обуславливается тем, что оно производит основную массу продуктов питания и важное сырье для 
многих отраслей промышленности. На его долю приходится свыше 95% всего продовольствия, 
производимого человеком на земном шаре. 
Молочное скотоводство является одной из главных животноводческих отраслей республики. 
Оно оказывает большое влияние на экономику всего сельского хозяйства, поэтому производство 
молока имеет большое народнохозяйственное значение.  
Молоко – один из самых главных пищевых продуктов, в нем содержатся все вещества, без ко-
торых человеческий организм не может нормально существовать. Цельное молоко — уникальный 
природный продукт, его белок содержит 9 незаменимых аминокислот, которые не синтезируются 
в организме человека, а могут попасть в него только с пищей. С одним литром молока человек по-
лучает суточную норму жира, кальция, фосфора плюс удовлетворяет половину потребности в бел-
ке и 26 процентов потребности в углеводах. Молоко легко усваивается и переваривается организ-
мом. Данный продукт широко используют как в натуральном виде, так и для приготовления раз-
нообразных кисломолочных продуктов, сыра, сметаны, кефира, сливочного масло, творога и дру-
гих продуктов питания [1, с. 85]. 
В Беларуси были затрачены огромные усилия и средства для динамичного развития молочной 
отрасли, достигнуты хорошие результаты.  С целью интенсификации молочной отрасли проведена 
значительная работа по строительству, реконструкции и техническому переоснащению молочно-
товарных ферм, внедрению прогрессивных технологий производства молока, укреплению кормо-
вой базы. Как развивалось молочное скотоводство Беларуси можно увидеть в таблице.  
По производству молока на душу населения республика занимает 1 место среди стран СНГ и 4 
место в мире после Новой Зеландии, Дании и Литвы. В 2017 году в Республике Беларусь уровень 
производства молока на душу населения составил 752 кг. Это приблизительно в семь раз больше 























2013 г., ± 
Крупный рогатый скот в хозяй-
ствах всех категорий, тыс. голов 
4367 4322 4364 4356 4302 –65 
В том числе коров, тыс. голов 1519 1525 1533 1512 1503 –16 
Производство молока, тыс. т 6633 6703 7047 7140 7322 689 
Средний удой на 1 корову, кг 




Рентабельность, % 9 18,9 14,6 14 11,7 2,7 
Примечание – источник: собственная разработка на основе [2] 
 
Исходя из данных, представленных в таблице 1, видно, что поголовье коров в хозяйствах всех 
категорий оставалась относительно неизменной на протяжении всего рассматриваемого периода. 
Так, к 2017 году поголовье коров составило 1503 тыс. голов. Таким образом, образовалось откло-
нение по сравнению с 2013 годом в 65 тыс. голов. Несмотря на это, производство молока умерен-
но увеличивалось в течение всего рассматриваемого периода: в 2013 году средний удой на 1 коро-
ву составлял 4506 кг, а уже к 2017 году данный показатель увеличился более чем на 500 кг. Таким 
образом, можно сделать вывод, что производство молока увеличивалось за счет увеличения удоя. 
Что касается уровня рентабельности, то он постепенно снижался и к концу рассматриваемого пе-
риода составил 11,7%. В 2014 году данный показатель составлял 18,9% (отклонение в 7,2 п. п. по 
сравнению с 2017 годом), в 2015 году – 14,6% (отклонение в 2,9 п. п. по сравнению с 2017 годом) 
и в 2016 году – 14% (отклонение в 2,3 п. п. по сравнению с 2017 годом).  
На фоне относительно высоких производственных результатов уровень рентабельности молока 
остается низким. Основная причина состоит в росте себестоимости производства молока. В струк-
туре роста себестоимости молока значительно возрастают затраты на корма. При этом существуют 
следующие проблемы: 
– недостаточное обеспечение коров полноценными кормами; 
– несбалансированность рационов по протеину, сахару, минеральным веществам и витаминам; 
– недостаточное внимание к возделыванию бобовых трав и в целом недооценка травянистых 
кормов приводят к перерасходу кормов на единицу продукции и значительному удорожанию кор-
мовой единицы, а, следовательно и получаемой продукции.  
Исходя из перечисленных проблем, следует сократить себестоимость производства молока с 
помощью следующих мероприятий: 
 создать ряд организаций, контролирующих состав и качество молока; 
 создать прочную и эффективную систему, позволяющую в самые короткие сроки выявлять 
случаи недомогания животных, локализовать их, принимать меры по ликвидации последствий за-
болеваний; 
 организовать структурированную систему по улучшению породных качеств скота;  
 разработать наукоемкие компьютеризированные системы управления молочно–товарными 
объектами, с полной автоматизацией доения и основных процессов содержания дойного стада, то 
есть механизировать труд; 
 оптимизировать технологию содержания скота; 
 составить оптимальный рацион кормов, который будет содержать достаточное количество 
питательных и минеральных веществ, а также достаточное количество витаминов для получения 
более высокой продуктивности скота; 
 соорудить здания для содержания животных — в виде навесов с ограждающими и несу-
щими строительными конструкциями, обеспечивающими благоприятные условия для осуществ-
ления технологических процессов, комфортного отдыха и ветеринарного обслуживания живот-
ных; 
 определить наличие высокопродуктивного стада, пригодного к машинному доению при 
соответствующей его группировке по физиологическому состоянию; 
 совершенствовать нормирование труда и соответствующую подготовку кадров; 




 эффективно использовать основные производственные фонды. 
Таким образом, принимая во внимание и выполняя вышеназванные мероприятия, можно сни-
зить себестоимость производства молока. Ведь молочные продукты незаменимы в питании и бес-
спорно должны быть доступны всем категориям населения. Их производство и сбыт следует сори-
ентировать на платежеспособные возможности потребителей. 
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ОАО «БелАЗ» – один из лидирующих в мире и единственный в СНГ производитель карьерной 
техники. Предприятие выпускает карьерные самосвалы грузоподъемностью от 30 до 360 тонн, 
технику для карьерных и подземных работ, бульдозеры, погрузчики, аэродромные тягачи. 
«БелАЗ» является предприятием, которое по большей части ориентировано на экспорт: более 
60% продукции реализуется в России. У завода есть 37 дилеров во всем мире: 13 в странах дальне-
го зарубежья, 10 в Российской Федерации и 14 в странах СНГ. ОАО «БелАЗ» принадлежит около 
30% мирового рынка карьерных самосвалов. Он включен в семерку ведущих мировых концернов 
по производству карьерной техники. 
Функционирование такого крупного предприятия не может быть на стабильно высоком уровне. 
По словам работников концерна, их завод настигло несколько кризисов: 2008–2009 гг., из которо-
го они вышли довольно–таки быстро, и кризис 2013–2014 гг., последствия которого влияют  сего-
дняшний объем выпускаемой продукции [1]. 
Всѐ началось с того, что в апреле 2013 г. продажи карьерных самосвалов упали на 45–54% [2]. 
Заместитель директора Кирилл Казаченко списал падение объема производства на стагнацию 
в добывающих отраслях. К тому же, спрос на большегрузную технику напрямую зависит 
от снижения мировых цен на золото. Потребители просто не в состоянии приобрести машины. 
Вследствие этого завод вынужден идти «на длительную рассрочку платежа» и некоторые другие 
уступки [3]. 
По данным Министерства финансов, за три квартала 2014 г. «БелАЗ» возглавил список самых 
убыточных предприятий. Чистый убыток составил минус 304,9 млрд рублей, тем самым 
ОАО «БелАЗ» «опередил» такие заводы, как «МТЗ» (–243,7 млрд руб.) и «МАЗ» (–229,  млрд руб.) 
[4]. 
Сложности на российском рынке вынудили «жодинского гиганта» переориентировать экспорт 
на такие страны, как Австралия, Замбия, Индонезия, Индия. Однако Кирилл Казаченко отметил, 
что полностью заменить российский рынок, на долю которого приходится такой огромный про-
цент экспорта, невозможно. 
Вдобавок ко всему, в отличие от конкурентов, которые смогли приспособиться ко взлетам 
и падениям рынка, у завода был ряд отягощающих факторов: в качестве социальной нагрузки 
необходимо было прокормить лишние рабочие руки и при этом обеспечивать исполнение постав-
ленных прогнозов. Это привело к тому, что предприятие работало на склад, при этом редко находя 
рынок сбыта для запасов. 
Казалось бы, концерн, неся миллиардные убытки, не сможет избежать потери внешних рынков 
сбыта и скорого банкротства. Его спас правильно разработанный руководством антикризисный 
вариант, который заключался в жесткой экономии материальных и финансовых ресурсов при мак-
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